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esumen
A pesar de los inventarios bromeliológicos existentes en México, aún quedan regiones del país sin muestrear exhaustivamente; ejemplo de ello
s el distrito de Zaachila, Oaxaca. De acuerdo con la literatura existente, la región cuenta solo con 3 especies de bromelias epífitas. Sin embargo,
as grandes extensiones de bosques de pino-encino y encino de Zaachila sugieren una mayor riqueza de bromelias epífitas. Es por ello que, con
l fin de complementar el registro bromeliológico del país y del estado de Oaxaca, se muestrearon 2 parcelas de 1 ha cada una, en los 3 tipos de
egetación registrados para el distrito de Zaachila: pino, pino-encino y encinar. El objetivo fue la búsqueda de especies de bromelias epífitas que
udieran estar presentes en cada tipo de vegetación. Se encontraron 17 especies de bromelias pertenecientes a 2 géneros, Tillandsia  con 16 especies
 Catopsis  con una especie solamente. El bosque de pino-encino fue el más diverso, con 16 especies, seguido por los encinares, con 7; finalmente,
on 2 especies, el bosque de pino. Se presenta el primer inventario formal de bromelias epífitas del distrito de Zaachila.
erechos Reservados © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido
ajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
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bstract
Although there are bromeliad inventories for Mexico, some regions of the country have not yet been extensively sampled, as is the case of the
istrict of Zaachila in Oaxaca. According to the literature, there are only 3 species of epiphytic bromeliads there. However, large areas of pine-oak
nd oak suggest a greater richness of epiphytic bromeliads. In order to complement Mexican bromeliad records, specifically in the Oaxacan region,
 plots (1 ha/plot) were sampled in the 3 vegetation types reported for the District of Zaachila: pine, pine-oak and oak. The objective was the search
f bromeliad species present in each type of vegetation. We found 17 species of bromeliads: 16 belonging to genus Tillandsia  and 1 to genus
atopsis. The pine-oak forest was the most diverse, with 16 species; followed by oak forest, with 7 species, and pine forest with 2 species. We are
resenting the first formal inventory of epiphytic bromeliads of the Zaachila District.
ll Rights Reserved © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. This is an open access item distributed under the
reative Commons CC License BY-NC-ND 4.0.
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En México la familia Bromeliaceae se encuentra represen-
ada por 17 géneros y 400 especies, de las cuales 290 (72.5%)
on endémicas (Espejo-Serna, 2012; Espejo-Serna et al., 2004).
istribuidas por todo el país, las especies de esta familia, en∗ Autor para correspondencia.
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special las bromelias epífitas, desempen˜an un papel importante
n el funcionamiento de los ecosistemas que las comprenden
Benzing, 2000) y forman, al mismo tiempo, parte importante
entro de ciertas manifestaciones culturales del país (Méndez-
arcía y Mondragón, 2012; Mondragón y Villa-Guzmán, 2008).
i bien el conocimiento taxonómico y de distribución que
e tiene de la familia en México es considerable, aún se
iguen describiendo nuevas especies; por ejemplo, Martínez-
orrea, Espejo-Serna y López-Ferrari (2014); Ramírez-Morillo,
o, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo
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que de pino-encino (16 spp.), seguido de los encinares (7 spp.) y
del bosque de pino (2 spp.). La mayor riqueza específica de los
Tabla 1
Bromelias recolectadas en el distrito de Zaachila, Oaxaca, México, durante
junio-septiembre de 2007.
Género Especies Tipo de vegetación
Catopsis compacta Mez BE, BP-E
Tillandsia achyrostachys E. Morren ex Baker BE, BP-E
atroviridipetala Matuda BE, BP-E
bourgaei Baker BP-E, BP
carlos-hankii Matuda BP-E
juncea (Ruiz y Pav.) Poir. BE
macdougallii L.B. Sm. BP-E, BP
magnusiana Wittm. BP-E
makoyana Baker BE, BP-E
oaxacana L.B. Sm. BP-E
plumosa Baker BP-E
prodigiosa (Lem.) Baker BP-E
quaquaﬂorifera Matuda BP-E
recurvata (L.) L. BE, BP-E
schiedeana Steud. BE, BP-EPastizal inducido
igura 1. Ubicación del distrito de Zaachila, sus tipos de vegetación y uso de su
spejo-Serna y López-Ferrari (2011); Ramírez-Morillo y
iménez-Nah (2012); además de haberse encontrado nuevos
egistros, por ejemplo, Granados-Mendoza (2005).
En Oaxaca el estado con mayor diversidad de bromelias
172 spp. sensu  Espejo-Serna, López-Ferrari, Martínez-Correa
 Pulido-Esparza, 2007) todavía tiene distritos sin explorar o
itios en los que es necesario ampliar el esfuerzo de recolecta;
al es el caso del distrito de Zaachila, el cual cuenta con gran-
es extensiones de bosques de pino-encino y encinares, que se
aracterizan por su alta riqueza de especies de bromelias epífitas
Mondragón, Villa-Guzmán, Escobedo-Sartí y Franco-Méndez,
006; Espejo-Serna et al., 2007). Por lo anterior, y con el fin
e contribuir al conocimiento florístico del país y del estado de
axaca, se realizó un inventario de las bromelias epífitas pre-
entes en los 3 tipos de vegetación presentes en el distrito de
aachila: bosques de pino, encino-pino y encinares. Para ello,
e julio a septiembre de 2007 se seleccionaron 2 sitios por cada
ipo de vegetación (fig. 1), que fueron determinados a partir del
apa de vegetación del distrito (Inegi, 1985) en función de su
ccesibilidad y del consentimiento de las autoridades locales
ara poder trabajar en su territorio. En cada sitio se trazó un
uadrante de 1 ha, dentro del cual se seleccionaron los 3 árbo-
es más grandes, considerando una distancia de 25 m entre cada
rbol; alrededor de cada árbol seleccionado se trazó una par-
ela de 10 ×  10 m, con la finalidad de registrar aquellas especies
ue habitan en árboles de menor taman˜o, así como en arbustos
Krömer, Kressler y Gradstein, 2007).
Los ejemplares recolectados y sus duplicados fueron deposi-
ados en el herbario del CIIDIR-Oaxaca. De igual forma, se llevó
 cabo una revisión de la literatura, visitas a diferentes herbarios
SERO, CICY, OAX, MEXU, UAMIZ) para examinar el mate-
ial allí depositado y se consultaron diferentes bases de datos en
lataformas electrónicas (v. gr. GBIF, MOBOT y Conabio). Lo
nterior con el fin de corroborar, por un lado, si había registros
e bromelias epífitas recolectadas en el distrito de Zaachila y, Bsí como la localización de los sitios de muestreo de bromelias epífitas.
or otro, verificar los nombres de las especies y los géneros, los
uales fueron escritos de acuerdo con la lista de Luther (2012).
En este estudio encontramos 17 especies de bromelias epífitas
tabla 1) pertenecientes a 2 géneros: Tillandsia  con 16 especies y
atopsis con una especie. Con nuestros resultados se incrementa
l número de especies documentadas por Espejo-Serna et al.
2007) para el distrito de Zaachila, de 3 a 18; ya que 2 de las espe-
ies anteriormente registradas (T.  carlos-hankii  y T. oaxacana)
ueron encontradas en nuestra zona de estudio, en tanto que
. dugesii  Baker, que también había sido registrada por dichos
utores, no. El mayor número de taxones se encontró en el bos-usneoides (L.) L.
violacea Baker
BP-E
BP-E
E: bosque de encino; BP: bosque de pino; BP-E: bosque de pino-encino.
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osques de pino-encino está relacionada con la mayor diversidad
e árboles de diferentes morfologías y taman˜os, lo cual genera
iversos ambientes que favorecen el establecimiento de espe-
ies con requerimientos ecofisiológicos diferentes (Gradstein
adkarni, Krömer, Holz y Nöske, 2003; Wagner, Mendieta-
eiva y Zotz, 2015). En tanto que la gran riqueza en los encinares
e atribuye a que este tipo de árboles son considerados buenos
ospederos para las epífitas, ya que favorecen el crecimiento
 establecimiento de las mismas (Bergstrom y Carter, 2008;
astro-Hernández, Wolf, García-Franco y González-Espinosa,
999; Schlesinger y Marks, 1977). Mientras que los de pinos, si
ien pueden soportar epífitas, en general son malos hospederos
ebido a la presencia de compuestos alelopáticos, su alta tasa de
escortezamiento y la baja capacidad de retención de agua de
us cortezas (Castro-Hernández et al., 1999).
De las 17 especies encontradas en este estudio solo T.
arlos-hankii se encuentra registrada como amenazada en la
om-059-Ecol-2010 (Semarnat, 2010). Nuestros resultados
ncrementaron considerablemente el número de especies de bro-
elias epífitas registradas para el distrito de Zaachila; además,
uestran la necesidad de continuar con la realización de inven-
arios para precisar el conocimiento florístico del país.
Las autoras agradecen al Centro Interdisciplinario de
nvestigación para el Desarrollo Integral Regional-Unidad
axaca-Instituto Politécnico Nacional (CIIDIR-IPN), por apo-
ar esta investigación a través del proyecto SIP, así como a
a Dra. Ivón Ramírez Morillo, por el apoyo en la determina-
ión de los ejemplares de las bromelias. A las comunidades
el distrito de Zaachila por permitir la realización de este
studio.
nexo.  Especies  de  bromelias  epíﬁtas  recolectadas  en  el
istrito de  Zaachila  durante  2007,  depositados  en  el
erbario  del  CIIDIR-Oaxaca  (OAX).  Se  indica  el  tipo  de
egetación  (BE:  bosque  de  encino,  BP-E:  bosque  de
ino-encino, BP:  bosque  de  pino),  así  como  los  números
e la  recolectora  Yazmín  Rojas-Zárate  (YRZ).
Catopsis  compacta: BP-E (YRZ 63). BE (YRZ 120). Tilland-
ia achyrostachys: BE (YRZ 47) (YRZ 106). BP-E (YRZ 69).
illandsia  atroviridipetala: BE (YRZ 51) (YRZ 124); BP-E
YRZ 61) (YRZ 89). Tillandsia  bourgaei: BP-E (YRZ 67) (YRZ
00); BP (YRZ 109) (YRZ 110). Tillandsia  carlos-hankii: BP-E
YRZ 85) (YRZ 97) (YRZ 112). Tillandsia  juncea: BE (YRZ
8). Tillandsia  macdougallii: BP-E (YRZ 84) (YRZ 94); BP
YRZ 111). Tillandsia  magnusiana: BP-E (YRZ 118). Tilland-
ia makoyana: BE (YRZ 49) (YRZ 53) (YRZ 104) (YRZ 122);
P-E (YRZ 64) (YRZ 78). Tillandsia  oaxacana: BP-E (YRZ 87)
YRZ 93). Tillandsia  plumosa: BP-E (YRZ 101) (YRZ 117).
illandsia  prodigiosa: BP-E (YRZ 77) (YRZ 80) (YRZ 88)
YRZ 98). (YRZ 113). Tillandsia  quaquaﬂorifera: BP-E (YRZ
1) (YRZ95). Tillandsia  recurvata: BE (YRZ 46) (YRZ 123);
P-E (YRZ 62) (YRZ 90). Tillandsia  schiedeana: BE (YRZ 50)
YRZ 107); BP-E (YRZ 119). Tillandsia  usneoides: BP-E (YRZ
2) (YRZ 91) (YRZ 115). Tillandsia  violacea: BP-E (YRZ 96).
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